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RESUMEN
En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en una de las
actividades con más relevancia que cumple los Registros Públicos dentro de
nuestro sistema jurídico, me refiero a la inscripción y publicidad registral. Para su
desarrollo he planteado la delimitación de un problema de investigación, el cual
está centrado en determinar si la protección que ofrece el Registro Público al
derecho a la intimidad, personal y familiar, de los titulares registrales y de todos
aquellos cuyos datos aparezcan contenidos en el registro, es la más efectiva y
adecuada, tanto a nivel normativo e informático.
Ello ha sido trabajado con herramientas metodológicas y técnicas de investigación
confiables, presenta las hipótesis y operacionalización de las variables que son
objeto de estudio del presente trabajo, así como el paradigma, tipo, nivel y diseño
aplicables en la investigación, además de los indicadores, las técnicas e
instrumentos de la correlación de datos, entre otros.
En ese sentido, la presente tiene como finalidad implementar mecanismos de
prevención y solución que controlen y delimiten el acceso a los sistemas de
información y recursos informáticos que contengan datos referidos a la intimidad
en sede registral, a fin de evitar amenazas o vulneraciones, y por último si esto
ocurre, revertir el daño ocasionado de la manera más efectiva y adecuada.
Palabras Clave: Derecho a la intimidad, inscripción, titular registral, publicidad
registral.
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ABSTRACT
In this research the subject developed focuses on one of the most important
activities that comply with the Public Records in our legal system, I mean the
enrollment and registration publicity. For its development have raised the
delimitation of a research problem, which is focused on whether the protection
afforded by the Public Registry to privacy, personal and family, of the registered
holders and all those whose data appear content recording, is the most effective
and appropriate, both normative and computer.
This has been worked with methodological tools and reliable research techniques,
presents the hypotheses and operationalization of the variables that are studied in
this work as well as the paradigm, type, level and applicable research design, in
addition to the indicators, techniques and tools for data mapping, among others.
In that sense, this is intended to implement prevention and resolution mechanisms
to control and delimit access to information systems and computing resources
containing data relating to privacy based registration, in order to avoid threats or
vulnerabilities, and Finally if this happens, reverse the damage caused in the most
effective and appropriate.
Keywords: Right to privacy, registration, registered owner, registration publicity.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad establecer políticas
efectivas orientadas a la protección adecuada del derecho a la intimidad en el
sistema registral, implementando lineamientos de seguridad y estableciendo
pautas que permitan controlar y delimitar el acceso a los sistemas de información
y recursos informáticos que contengan datos referidos a la intimidad, dentro de un
marco de medidas de prevención y solución ante posibles vulneraciones o
amenazas; y de esta manera asegurar la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de la información publicitada o solicitada.
Para lo cual, el Registro Público quien es aquella institución del Estado en la que
se inscriben los actos y contratos que se celebran en la vida diaria para su debida
publicidad, teniendo dicha información carácter erga omnes, resultando oponibles
a terceros; deberá encontrar el “justo medio”, en la reasignación de los roles que
ha de cumplir el registro, como un instrumento de desarrollo, pero que al mismo
tiempo , es consciente de los riesgos que supone administrar la información de los
ciudadanos en una sociedad democrática, como bien ha señalado Juan Morales
Godo.
La publicidad registral, objeto de la función registral, es decir, la razón de ser de
todo registro jurídico, busca hacer “pública” los diversos actos, derechos o
situaciones jurídicas inscribibles para producir un conocimiento efectivo
(posibilidad de conocer) entre las personas. Sin embargo, si bien existe la
necesidad de exteriorizar y divulgar determinadas situaciones a efectos de brindar
seguridad en el tráfico jurídico, disminuirla incertidumbre y reducir costos de
transacción; no obstante; dicha publicidad deberá realizarse de conformidad a
nuestro ordenamiento jurídico, por un lado, en virtud a la normativa-registral, sus
reglamentos y otras normas complementarias, y por el otro y principalmente
respetando los derechos constitucionalmente protegidos.
Los Registros Públicos en razón de proteger dichos derechos, principalmente el
derecho a la intimidad; y asimismo, delimitar el campo de la información a fin de
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que ésta no sea brindada de forma irrestricta, ha establecido en su Artículo 1281
de su Reglamento General ciertas limitaciones a su acceso, sin embargo, dicha
limitación resulta ser genérica y lírica, siendo únicamente una norma que a
nuestro criterio intenta ser de prevención más no de solución, además de permitir
su acceso a quien acredite legítimo interés, situación que no es la adecuada para
proteger la información referida al derecho a la intimidad; resultando ser
insuficiente y la menos adecuada.
Asimismo, cuando el Registro brinda información y ésta efectivamente afecta al
derecho a la intimidad, esto es, interferir en datos de la vida privada de las
personas; no existen mecanismos jurídicos e informáticos adecuados que
permitan corregir adecuadamente dicha afectación.
Si bien, la rectificación registral es un mecanismo para corregir errores u
omisiones cometidos por el propio Registro, no obstante, debe precisarse que la
aplicación de dicho mecanismo registral tratándose de la afectación al derecho a
la intimidad, tendrá como consecuencia agravar más la situación del afectado, en
la medida que, se rectificará mediante un nuevo asiento que precise y enmiende
claramente el error cometido, subsistiendo el asiento anterior que contiene dicha
afectación, con lo cual no se estaría cumpliendo con el objetivo de proteger dicho
derecho, sino todo lo contrario, se pondría doblemente en evidencia del error
cometido; y asimismo doblemente la afectación.
Finalmente, producida la vulneración a la intimidad, los efectos que ello origine
debido a su publicación, genera principalmente, dependiendo el grado de la
afectación de la persona en sí misma, un daño moral y psicológico que inclusive
podrían ser irreversibles; por tal motivo, en la medida que el Estado brinda
protección a la persona, es que resulta importante que entidades como Registros
Públicos, brinden una adecuada protección a los derechos constitucionales, entre
1Artículo 128.- Acceso a información que afecta el derecho a la intimidad
La persona responsable del registro no podrá mantener en reserva la información contenida en el archivo
registral, con excepción de las prohibiciones expresamente establecidas en otras disposiciones.
Cuando la información solicitada afecte el derecho a la intimidad, ésta sólo podrá otorgarse a quienes
acrediten legítimo interés, conforme a las disposiciones que establezca la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos.
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ellos, el derecho a la intimidad personal y familiar, dentro de su sistema registral y
no que simplemente se “venda” información irrestrictamente.
En ese sentido, la presente investigación busca hacer notar la necesidad e
importancia de la protección del derecho a la intimidad, personal y familiar, de los
titulares registrales y de todos aquellos cuyos datos aparezcan contenidos en el
registro, su relevancia en las inscripciones y publicidad que ofrece éste, a fin de
que no se vulnere o amenace este derecho constitucional.
Para conseguir el objetivo planteado, el presente trabajo se encuentra
estructurado en los siguientes capítulos:
El capítulo I contiene el plan de investigación, en el cual se expone el
planteamiento de la problemática, la formulación del problema y los objetivos de la
investigación, tanto general como específicos, asimismo, la justificación e
importancia, en el aspecto académico, socio-jurídico y práctico; los alcances y la
delimitación. En el II capítulo se presenta el marco metodológico, que contiene el
paradigma, tipo, nivel, diseño y métodos aplicables en la investigación, además
de la hipótesis y variables que son objeto de estudio del presente trabajo, los
indicadores, las técnicas e instrumentos de la correlación de datos. Asimismo, en
el capítulo III se describe el marco referencial, que abarca el conjunto de
conceptos y características teóricas de las variables de estudio, además de los
antecedentes encontrados en base a la materia de estudio de trabajos similares
que se hayan desarrollado; a su vez; se presenta un marco conceptual, el cual
tiene por finalidad definir un conjunto de términos necesarios para el
entendimiento y la comprensión del lector del presente trabajo; el cual es
determinar la importancia de la protección del derecho a la intimidad, personal y
familiar; y su regulación y tratamiento a nivel constitucional y registral, el mismo
que será desarrollado en el marco normativo. Y finalmente en el IV Capítulo se ha
desarrollado los diversos análisis de fuente documental, resoluciones registrales,
marco normativo y comparado, entre otros. Asimismo, las recomendaciones del
caso que pudieran adoptarse a fin de contrarrestar la problemática general y
específicas, a nivel notarial y registral, proponiéndose las modificaciones
respectivas en ambos niveles, a través de los proyectos de ley propuestos en la
presente investigación.
